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瓦氏雅罗鱼 (Leuciscus walecki)是一种适应 
高寒盐碱化水体生活的主要经济鱼类。“ 用瓦氏 
雅罗鱼精液和鲮鱼精液混精授精所得的鲮鱼耐寒 
力有所提高。n 而对于这类喜冷鱼类细胞培养和 
染色体核型，迄今国内尚未见报道。为了进一步 
探讨和利用瓦氏雅罗鱼的耐寒性能，作者先就该 
鱼的染色体核型进行了分析研究。 
材 料 和 方 法 
材料取自内蒙古凉城县的岱海。染色体标本 
的制备采用体外短期培养肾细胞的常规方法。火 
焰干燥制片，吉姆萨染色法。 共分析8个比较清 
晰的中期分裂相。 有关染色体的测量、统计、以 
及同源染色体的鉴别与配对，均同作者以前的报 
道91：3]而且，所有的染色体对都经过t值检验。 
结 果 
根据5尾瓦氏雅罗鱼的200个中期分裂相的 
染色体计数结果，确定瓦氏雅罗鱼的二倍染色体 
数为50(表1)。全部染色体可配成25对同源染 
色体。按 Levan等“ 的分类标准，染色体共分成 
．组。其中，9对中部着丝点染色体(m组)；10 
对亚中部着丝点染色体(sm组)；3对亚端部着丝 
点染色体(st组)和3对端部着丝点染色体(t组)。 
二倍染色体分组组成是： 18m+20sin+6st+ 
6t。 染色体总臂数 (NF)为88(图版 ：1，2)。 
各组染色体的特征简述如下： 
m组 9对着丝点最接近中央的染色体。由 
于相互间相对长度相差显著，可按长短进行排列 
与编号(表2)o 
·m组 10对亚中部着丝点染色体o sml染 
色体相对长度为61．53士1．35，较显著地大于 
sm2一sm1 0染色体，故很容易把它鉴别开来。而 
sm2一smlO染色体之间的相对长度虽也有差异， 
但不明显，故难于区别开来(表2)o 
·t组 3对亚端部着丝点染色体。这3对最 
接近端部着丝点染色体的相对长度相互之间彼此 
可区别出来o 
t组 3对端部着丝点染色体。其相对长度 
和臂比数相差极其显著 (表2)，因而很容易把它 
们区别开来。其中tl染色体是整套染色体中最大 
的一对。这对最大的端部着丝点染色体，在显微 
镜下观察时，很容易识别出来。因而，作者认为这 
本研究得到鱼类繁育体系攻关课题经费的资助。 
i986年3月10日收到。 
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裹l 瓦氏雅罗鱼细胞中染色体数目的出现频率 
Tab．1 Frequency of occurrencc of chromosome number in cels of L．wale吐 
染色体数目 46 47 48 49 50 5l 52 54 
No．of chromoso~Tles 
细胞数 6 3 l0 5 171 2 2 l 
No．of cels 
出现频率(％) 3
．0 1．5 5．0 2．5 85．5 1．0 1．0 0．5 f
requency of occur~lce(％) 
裹2 瓦氏雅罗鱼肾细胞中各染色体对的相对长度、臂比及其分类组别和编号 
Tab．2 Relative length，arm ratio，classified set and number of each chromosome pair in 
kidney cels of L．wale吐『i 
染色体序号 相对长度 臂 比 组别和编号 
chromosome No． relative length(‰) aXm ran0 set and number 
l 60．54土1．35 1．24土0．07 m 1 
2 45．93土0．85 1．08土0．05 m 2 
3 42．79土0．42 1．03土0．02 m 3 
4 41．08土0．51 1．14土0．05 m 4 
5 39．06土0．52 1．23土0．07 m ) 
6 37．6l土0．32 1．49土0．07 m 6 
7 36．08土0．47 1．47±0．06 m 7 
8 34．58土0．40 1．43土0．04 m 8 
9 30．75±0．47 1．2l土0．06 m 9 
l0 61．53土1．35 2．42土0．20 sm 1 
ll 43．90土0．95 2．29土0．12 sm 2 
l2 41．60土0．74 2．24土0．07 Ⅻ 3 
l3 40．35土0．87 2．36土0．15 sm 4 
l4 37．16土0．47 2．20土0．13 sm ) 
l5 36．76土0．57 2．46土0．19 sm 6 
l6 33．86-+0．77 2．04土0．09 sm 7 
l7 32．06土0．8l 2．28土0．14 sm 8 
l8 30．58土0．86 2．31±0．13 sm 9 
， 
l9 29．94土0．86 2．2l土0．12 sm 10 
20 39．47土0．91 3．73土0．16 st l 
2l 36．18土0．77 3．60土0．16 st 2 
22 34．2l土0．45 3．86±0．23 st 3 
23 69．63土1．44 9．78土0．3l t 1 
24 35．02土1．13 oo t 2 
25 30．12±1．07 oo t 3 
_ 
一 对最大的端部着丝点染色体，可作为瓦氏雅罗 
鱼的标志染色体。 
讨 论 
1．大多数淡水鱼类，可在水温10—37℃的范 
围内正常生长。然而，不同类型的鱼类却需要不 
同的培养温度，特别是最适温度。例如冷水性的 
鲑鳟鱼类，在4℃时鲑鱼细胞也能生长，但细胞培 
养的最适温度是20~Cn’。作者多次实验表明：瓦 
氏雅罗鱼的离体肾细胞，可以在7—26℃的温度 
下生长，但是培养的最适温度是18—20℃，在这 
个最适温度范围内，可获得较多可供染色体组型 
分析的离体培养肾细胞中期分裂相 (图版 I：1)． 
相反，低于f5oc或高于22~(3时，中期分裂相基本 
上看不到。因此，对于许多淡水鱼类而言，试验鱼 
的体细胞的培养温度，特别是最适温度，对体细胞 
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l瓦氏雅罗鱼的中期染色体。 
2 瓦氏雅罗直的染色体组型。 
1． Metaphasc chrom0如m瞄 of L-walee i 
2．The karyotype of L．a~deckii 
的生长代谢与转化的成功与否，有着直接的影响。 
即培养温受韵选择是十分重要的，一般直选择接 
近最遣生长的蜢度为宜a 
2．Gold等i．sj曾对北美雅罗鱼亚科的9个属 
~(1tesperaieacus，L．avlnia，tdylopharodon，Pogonieh— 
t^"．Ptyc~ heilus，Orthodon，mc^4rd|。 i¨·Gild· 
No舶 go删 )中一些鱼的校型做过报道，它们的 
。L．．．．．．一  
染色体数目都是 2n=50，并都具有一对大型的 
端部或近端部着丝粒染色体。 这些核型上的特 
征，与本文所报道的瓦氏雅罗鱼的安验结果相符。 
它们在核型上的这些相同点，是否可作为雅罗直 
各属的共同核型特征，或反映出它们在棱型方面 
的同源性等问题是值得进一步研究的u 
3．瓦氏雅罗鱼是一种軎冷鱼类，它的染色体 
囊。 
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数目 2n一5O，同时在整套染色体中有一对显著 
的特大而又容易识别的端部着丝点染色体。这样， 
便于进行杂种细胞的鉴定，因此，瓦氏雅罗鱼是研 
究鱼类细胞遗传学的好材料，可在育种实践中应 
用。 
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